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411103 Máster Universitario en Abogacía 140
402705 Máster Universitario en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio 20
401108 Máster Universitario en Antropología Física y Forense 64
404605 Máster Universitario en Arqueología 43
405307 Máster Universitario en Artes Visuales y Educación. Un enfoque Construccionista 35
401000 Máster Universitario en Atención Farmacéutica EUROPHARMNES 50
413704 Máster Universitario en Auditoría 30
413801 Máster Universitario en Avances en Biología Agraria y Acuicultura 30
408707 Máster Universitario en Avances en Calidad y Tecnología Alimentaria 40
400902 Máster Universitario en Avances en Radiología Diagnóstica y Terapéutica y Medicina Física 40
408601 Máster Universitario en Biología Molecular Aplicada a Empresas Biotecnológicas (Bioenterprise) 25
403601 Máster Universitario en Biomedicina Regenerativa 30
404508 Máster Universitario en Biotecnología 35
415108 Máster Universitario en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores 50
408804 Máster Universitario en Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico 30
413909 Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Químicas, KHEMIA 40
406602 Máster Universitario Erasmus Mundus en Color en la Informática y la Tecnología de los Medios / Erasmus Mundus in Color in Informatics and Media Technology (Cimet) 15
405609 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo 30
407002 Máster Universitario en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad 30
407509 Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGDs 35
406009 Máster Universitario en Criminalidad e Intervención Social en Menores 30
405201 Máster Universitario en Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención a los Procesos del Fin de la Vida 32
400708 Máster Universitario en Culturas Árabe y Hebrea: Al-Andalus y Mundo Árabe Contemporáneo 50
406505 Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos 40
402306 Máster Universitario en Derecho Constitucional Europeo 30
409107 Máster Universitario en Derecho de los Negocios 40
409204 Máster Universitario en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales 35
409301 Máster Universitario en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la Unión Europea 30
400503 Máster Universitario en Desarrollo del Software 40
407101 Máster Universitario en Dibujo - Creación, Producción y Difusión 35
400406 Máster Universitario en Didáctica de la Matemática 30
409506 Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública 40
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411308 Máster Universitario en Diversidad Cultural. Un Enfoque Multidisciplinar y Transfronterizo 30
402608 Máster Universitario en Economía y Organización de Empresas 30
408200 Máster Universitario en Economía/Economics 50
406408 Máster Universitario en Educación Musical: Una Perspectiva Multidisciplinar 30
409603 Máster Universitario en Educación Social: Investigación y Desarrollo Profesional 35
408405 Máster Universitario en Educador / Educadora Ambiental 12
410908 Máster Universitario en Enseñanza de ELE: Lengua, Cultura y Metodología 30
405501 Máster Universitario en Estadística Aplicada 50
405708 Máster Universitario en Estructuras 30
414007 Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental 40
406701 Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género 3
402209 Máster Universitario en Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables 30
409808 Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión 40
409905 Máster Universitario en Estudios Literarios y Teatrales 30
404400 Máster Universitario en Estudios Superiores de Lengua Española 30
402101 Máster Universitario en Filosofía Contemporánea 30
414104 Máster Universitario en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica 30
404109 Máster Universitario en Física y Matemáticas 60
407207 Máster Universitario en Genética y Evolución 31
401302 Máster Universitario en Geofísica y Meteorología 35
414201 Máster Universitario en Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Energéticos (GEOREC) 30
408103 Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores 35
401216 Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en la Edificación 50
410800 Máster Universitario en Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio 30
403806 Máster Universitario en Hidráulica Ambiental 32
411405 Máster Universitario en Historia: De Europa a América. Sociedades, Poderes, Culturas (EURAME) 40
405102 Máster Universitario en Historia del Arte. Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico 40
402004 Máster Universitario en Información y Comunicación Científica 40
411707 Máster Universitario en Ingeniería Acústica 30
414708 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 50
414805 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 50
414902 Máster Universitario en Ingeniería Informática 50
415000 Máster Universitario en Ingeniería Química 30
401906 Máster Universitario en Ingeniería Tisular 20
411502 Máster Universitario en Interpretación de Conferencias 30
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401507 Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica 30
410304 Máster Universitario en Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos 40
410101 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Currículum y Formación 30
408308 Máster Universitario en Investigación en Actividad Física y Deporte 45
407401 Máster Universitario en Investigación Odontológica 30
401809 Máster Universitario en Investigación y Avances en Inmunología Molecular y Celular 40
404907 Máster Universitario en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública 30
401604 Máster Universitario en Investigación y Avances en Microbiología 30
404303 Máster Universitario en Lingüística y Literatura Inglesas 35
414309 Máster Universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia 10
400201 Máster Universitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor 25
401701 Máster Universitario en Matemáticas 35
403504 Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento 30
403407 Máster Universitario en Neurociencia y Dolor 20
403301 Máster Universitario en Nutrición Humana 40
405404 Máster Universitario en Óptica y Optometría Avanzadas 30
408006 Máster Universitario en Patrimonio Musical 20
407703 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 33
404702 Máster Universitario en Problemas Sociales. Dirección y Gestión de Programas Sociales 30
408502 Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte 32
430018 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: biologia y geologia) 25
431011 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: biologia y geologia)(Ceuta) 5
432015 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: biologia y geologia)(Melilla) 5
430075 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: ciencias sociales) 55
431079 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: ciencias sociales)(Ceuta) 5
432072 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: ciencias sociales)(Melilla) 5
430022 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: dibujo, imagen y artes plasticas) 30
431026 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: dibujo, imagen y artes plasticas)(Ceuta) 5
432021 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: dibujo, imagen y artes plasticas)(Melilla) 5
430037 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: economia, empresa y comercio) 30
431037 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: economia, empresa y comercio)(Ceuta) 5
432037 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: economia, empresa y comercio)(Melilla) 5
430041 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: educacion fisica) 80
431045 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: educacion fisica)(Ceuta) 5
432150 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: educacion física)(Melilla) 5
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430056 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: fisica y quimica) 20
431051 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: fisica y quimica)(Ceuta) 5
432053 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: fisica y quimica)(Melilla) 5
430060 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: formacion y orientacion laboral) 25
431060 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: formacion y orientacion laboral)(Ceuta) 10
432060 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: formacion y orientacion laboral)(Melilla) 10
430081 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: hosteleria y turismo) 20
430181 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: hosteleria y turismo)(Ceuta) 5
432087 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: hosteleria y turismo)(Melilla) 5
430094 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua extranjera) 120
431098 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua extranjera)(Ceuta) 5
432165 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua extranjera)(Melilla) 5
430101 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua y literatura, latin y griego) 30
431101 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua y literatura, latin y griego)(Ceuta) 5
432101 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua y literatura, latin y griego)(Melilla) 5
430157 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: matematicas) 25
431157 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: matematicas)(Ceuta) 5
432160 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: matematicas)(Melilla) 5
430115 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: musica) 20
431119 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: musica)(Ceuta) 5
432115 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: musica)(Melilla) 5
430120 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: orientacion educativa) 30
431120 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: orientacion educativa)(Ceuta) 5
432130 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: orientacion educativa)(Melilla) 5
430136 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: procesos sanitarios) 25
431136 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: procesos sanitarios)(Ceuta) 5
432146 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: procesos sanitarios)(Melilla) 5
430141 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: tecnologia, informatica y procesos industriales) 35
431141 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: tecnologia, informatica y procesos industriales)(Ceuta) 5
432151 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: tecnologia, informatica y procesos industriales)(Melilla) 5
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: biologia y geologia) + Geología 10
432302 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: ciencias sociales) + Historia: de europa a américa. Sociedades, poderes, culturas (eurame) 15
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: educacion fisica) + Actividad física 20
432507 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: fisica y quimica) + Ciencias y tecnologías químicas, Khemia 10
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: fisica y quimica) + Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica 10
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NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: fisica y quimica) + Fisymat 5
432401 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua, literatura, latin y griego) + Estudios superiores de filología y tradición clásicas 20
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua, literatura, latin y griego) + Estudios latinoamericanos 10
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua, literatura, latin y griego) + Estudios superiores de lengua española 10
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: lengua, literatura, latin y griego) + Estudios literarios y teatrales 10
432205 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: matematicas) + Matemáticas 15
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: matematicas) + Fisymat 5
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: matematicas) + Estadística 5
NUEVO Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp: musica) + Patrimonio musical 10
403202 Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social 32
414406 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 30
414503 Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica 30
411601 Máster Universitario en Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial 30
410606 Máster Universitario en Técnicas y Ciencias de la Calidad del Agua (IDEA) 30
414600 Máster Universitario en Traducción Profesional 50
NUEVO Máster Universitario en Arquitectura 80
NUEVO Máster Universitario en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa 40
NUEVO Máster Universitario en Conservación de Patrimonio de Tradición Islámica 30
NUEVO Máster Universitario en Gobernanza, Liderazgo y Planificación Territorial 30
NUEVO Máster Universitario en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada 35
NUEVO Máster Universitario en Lenguas y Culturas Modernas 40
NUEVO Máster Universitario en Periodismo Multimedia y Medios Audiovisuales e Interactivos 30
NUEVO Máster Universitario en Psicología Jurídica y Forense 30
NUEVO Máster Universitario en Rehabilitación Logopédica en Trastornos Degenerativos Y Daño Cerebral 30
